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La investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre las 
variantes importación y rentabilidad, de una empresa dedicada a la 
comercialización de equipos de ventilación industrial, 2021. Su metodología fue 
Correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, bajo el enfoque 
cuantitativo. La población y muestra fue para 20 gerentes y jefes de la empresa. Se 
utilizaron dos cuestionarios para recabar información para cada variable, éstos 
fueron validados por expertos de la Universidad César Vallejo.  La fiabilidad del 
instrumento se ejecutó con el test de Alpha de Cronbach, obteniendo un resultado 
de 0,937 para el cuestionario de la variable importación y 0,925 para el cuestionario 
de la variable rentabilidad. Donde se demuestra la relación que existe entre las 
variables de esta investigación. 
 
 







The purpose of the research was to determine the relationship that exists between 
the import and profitability variants of a company dedicated to the commercialization 
of industrial ventilation equipment, 2021. Its methodology was Correlational, non-
experimental design, cross-sectional, under the qualitative approach. The 
population and sample was for 20 heads of the company. Two questionnaires were 
used to collect information for each variable; these were validated by experts from 
the César Vallejo University. The reliability of the instrument was performed with the 
Cronbach's Alpha test, obtaining a result of 0.937 for the questionnaire for the import 
variable and 0.925 for the questionnaire for the profitability variable. Where the 
relationship that exists between the variables of this research is demonstrated. 
 
Keywords: Import, profitability, logistics, distribution.
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I.  INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha demostrado que el comercio internacional es el motor 
que implica el desarrollo sostenible de un crecimiento económico por varios 
factores, como es el caso de mayores accesos a productos de primera calidad y a 
menores precios. Alfredo Dammert L. (2020), mencionó que las importaciones para 
un país, es el transporte legal de productos o servicios procedentes del mercado 
internacional en territorio nacional con el fin de impulsar al crecimiento de su 
economía. 
A nivel internacional, Suarez (2019), la globalización permite a las empresas 
buscar un crecimiento en su rentabilidad, obtenido por las importaciones de 
materiales en sus industrias. La Organización Mundial del Comercio(OMC)(2019), 
informó en su artículo anual que el volumen de las transacciones comerciales entre 
importaciones y exportaciones de mercancías es atribuible principalmente los 
continentes asiáticos y europeos, debido a que concentran gran tamaño de 
mercado para comercializar mediante la compra y venta a nivel mundial de diversos 
productos, donde, se estima un 37 y 35%, donde, el comercio exterior puede 
conceder poderosas ganancias o pérdidas a una producción que influyen también 
en la rentabilidad de una empresa importadora, esto se daría por medio de su 
influencia en los precios y por la cantidad de mercancía que ingresa de 
importación.El desarrollo de las importaciones en el mercado internacional presenta 
una fuerte influencia en los precios por cantidad de producción, esto se deduce por 
las estrategias que plantean las empresas importadoras. Por otro lado, Tamayo 
(2016), mencionó, que las estrategias buscan mantener un objetivo de estar 
posicionadas en el rubro, con las estrategias que se pretendan utilizar, 
contribuyendo en el crecimiento de la rentabilidad. 
A nivel nacional, los equipos de ventilación llegan a Lima de importación 
desarmados, donde la empresa comercializadora de equipos de ventilación 
industrial localmente adquiere algunos materiales importantes y necesarios, para 
completar el armado de dicho equipo, tales son: las correas de distribución y poleas. 
Estos implementos se utilizan de acuerdo del modelo y tamaño, donde son 
adquiridas localmente, y que el coste de adquisición en varios tamaños es alto.  
A nivel local, la empresa comercializadora de equipos de ventilación 
industrial está enfocada en el sector industrial y se ubica en la ciudad de Lima, 
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Cercado de Lima. La empresa tiene un negocio centrado principalmente a la 
importación y a comercializar ventiladores, aire acondicionado y motores eléctricos. 
Estos equipos son importados desde Asia con alianzas comerciales con algunas 
marcas, que destaca la marca Midea. La empresa se caracteriza porque brinda una 
asesoría permanente en la elección y post instalación en los proyectos u obras de 
sus clientes a nivel nacional, pero los equipos de ventilación arriban a Lima por 
partes, como son: turbina, el motor, las tapas galvanizadas laterales, las bancadas 
interiores y exteriores, los carriles y pernería, donde localmente se necesita adquirir 
algunos materiales importantes para su funcionamiento. Estos implementos se 
utilizan de acuerdo al modelo y tamaño, ya que no es lo mismo las poleas y correas 
de distribución para un equipo de ventilación de 1 hp de potencia, a otro de 10 HP 
de potencia, estas son adquiridas localmente, y el precio de compra es mucho 
mayor. Hay algunas que incluso no se llega a encontrar con facilidad a lo que se 
recurre a buscar en varios proveedores pagando su valor elevado, por la necesidad 
de obtenerla y pueda armarse el ventilador para entregar a los clientes. 
Adicionalmente, la empresa se encuentra creciendo en provincias, donde 
cada vez más se necesita obtener mayores cantidades en correas y poleas, que 
puedan permitir que se armen los equipos y cumplir con el stock y tiempo de entrega 
a los clientes finales. Ellos buscaban en locales de venta cercanas pero su stock 
de esas empresas es limitado y no se encuentra la rentabilidad adecuada ya que 
se compra a intermediarios. Se requiere mayor disponibilidad de los materiales a 
un mejor y bajo costo de adquisición, referente a importación directa de estos 
materiales. 
Asimismo, Ventura & Gaycho (2018), señalaron que el problema de 
investigación significa una duda o pregunta por resolver, que ocasiona dificultades 
diversas, donde se necesita que se demuestre y explique por estudios diversos o 
expertos en los mencionados temas, que proviene de un cuestionamiento a 
solucionar. Ante ello las empresas importadoras continúan investigando los 
diferentes segmentos de mercados que le ofrezcan mayor rentabilidad, siguiendo 
esta línea el presente trabajo de investigación establece el problema general: ¿qué 
relación existe entre las estrategias de importación y la rentabilidad de una empresa 
comercializadora de equipos de ventilación industrial en Lima, 2021?, asimismo, 
los problemas específicos son: (1) ¿qué relación existe entre los costos de 
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importación y la rentabilidad de una empresa comercializadora de equipos de 
ventilación industrial en Lima, 2021? (2) ¿qué relación existe entre la estrategia de 
agente aduanal y la rentabilidad de una empresa comercializadora de equipos de 
ventilación industrial en Lima 2021?.  
Según Sampieri (2016), la justificación es un estudio exponiendo las razones 
que apuntan a realizar una investigación y se explica con la única finalidad y un 
propósito que resulta ser lo suficientemente fuerte para que justifique su realización. 
Según Bernal (2016), la justificación hace hincapié del motivo, respondiendo a las 
preguntas del porqué y el para qué, se va a llevar a cabo una investigación, es 
decir, justifica el desarrollo de la investigación proponiendo los motivos por los 
cuales se va a elaborar. Al respecto, la investigación presenta las siguientes cuatro 
justificaciones. 
La justificación práctica desarrolla y evalúa un problema determinante, 
donde se proponen diversas hipótesis, con el objetivo de brindar solución a un 
problema. En la justificación metodológica, en ese estudio se ha brindado un 
instrumento formulado en la misma investigación de estudio que aporte una mejora 
dentro de la negociación en las importaciones y mejorar la comercialización. Así 
pueda ser un conocimiento y servir de base para futuras investigaciones (Bernal, 
2016).  
El presente trabajo de investigación establece un objetivo general: 
determinar la relación que existe entre la estrategia de importación y la rentabilidad 
de una empresa comercializadora de equipos de ventilación industrial en Lima, 
2021. Así mismo, los objetivos específicos son: (1) Determinar qué relación existe 
entre los costos de importación y la rentabilidad de una empresa comercializadora 
de ventiladores industriales en Lima, 2021. (2) Determinar qué relación existe entre 
la estrategia del agente de aduanas y la rentabilidad de una empresa 
comercializadora de ventiladores industriales en Lima, 2021. 
  Por otro lado, el trabajo de investigación determina la hipóstasis general: 
Existe relación directa entre las estrategias de importación y rentabilidad de una 
empresa comercializadora de equipos de ventilación industrial en Lima, 2021. 
 Así mismo, plantearon las siguientes hipótesis específicas: Primero, si existe 
relación directa entre los costos de importación y la rentabilidad de una empresa 
comercializadora de ventiladores industriales en Lima, 2021. Segundo, si existe 
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relación directa entre la estrategia del agente de aduanas y la rentabilidad de una 





II. MARCO TEÓRICO  
Para el siguiente trabajo de investigación, se consideró diversas fuentes teóricas, 
tales como: libros, revistas científicas y tesis de autores nacionales e 
internacionales, de manera que se demuestre la veracidad y fiabilidad, todo ello, se 
encuentren relacionados a la  variable importación, con sus dimensiones, logística, 
costos y proveedores y la variable rentabilidad, con sus dimensiones, contabilidad, 
ganancias e inversión. Entre los estudios nacionales se considerará: 
Herrera (2020), en su trabajo de investigación titulado: “Estrategias para 
importar y comercializar materiales pedagógicos de la empresa Macmillan 
Publishers Perú, año 2020”. El objetivo de este estudio fue desarrollar la relación 
que existe entre las estrategias de importación y la comercialización de materiales 
pedagógicos. La metodología que se desarrolló fue cuantitativa, no experimental y 
de corte transversal, ya que estudiaron el comportamiento de la población. En los 
instrumentos se hizo uso de encuestas tomadas a 15 colaboradores de logística.    
Su conclusión principal fue que si existe relación directa entre las estrategias de 
importación y la comercialización, que dejaron como evidencia resultados de alta 
correlación de manera positiva fuerte. Esto implica lo siguiente  que implementando 
unas adecuadas estrategias de importación, éstas impactan de manera favorable 
el proceso de comercializar sus productos, y desarrolla mejor los procesos de 
importación que eviten retrasos en los procesos de entregas, previniendo gastos 
innecesarios y evitando conflictos organizacionales, con respecto a las 
importaciones realizadas sobre materiales pedagógicos, se evidenció que existe la 
capacidad de ampliar la oferta de productos frente a la competencia brindando 
mayores opciones a los consumidores y mejores precios.  
Martínez y Pekín (2019), presentaron el trabajo de investigación con título: 
“Gestión logística en la empresa Aldallab Peru SAC de prendas femeninas de vestir, 
2019”. Su objetivo es determinar la importancia del desarrollo logístico para la 
empresa Aldallab Peru SAC de prendas femeninas de vestir”. La metodología que 
se desarrolló fue de nivel descriptivo, tipo aplicada, debido a que se analizó un 
conocimiento previo para ponerlo en práctica, el enfoque es cualitativo, de diseño 
no experimental. En los instrumentos se hizo uso del censo, para recopilación de 
datos, donde, participaron 30 empleados. La conclusión del trabajo de investigación 
fue que la logística es importante para todas las empresas teniendo un buen 
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funcionamiento en los procesos logísticos determinados. Para los autores es claro, 
que es complicado sobresalir en el rubro competitivo de textiles, siendo como un 
reto enfocarse en su actividad principal, de la mano de la logística, como lo son 
reducción de costos, mejora en la calidad y servicio, entregas a domicilio, y destacar 
dentro de ellas, de tal manera que la logística es esencial para toda empresa y su 
eficiencia. Con respecto al aporte de esta tesis a la investigación, se puede delimitar 
que ha permitido destacar el proceso logístico, procedimiento de compras, 
almacenaje y distribución; de total importancia en su ejecución, donde, se debe 
tomar en cuenta a todas las áreas y de manera conjunta tomar decisiones, además, 
no es sólo producir un bien con costos competitivos, sino, a través de la logística, 
ayuda a mejorar los procesos de comunicación entre todas las áreas de la empresa, 
la cual asegura la coordinación optima, para la dimensión logística. 
            Márquez (2018), en su trabajo de investigación titulado: “Estrategias de 
costos en la   importación en la empresa Importaciones Corporación Rico S.A.C, 
Lima, 2018”. Cuyo objetivo principal fue determinar la relación entre ambas 
variables. La metodología utilizada fue deductiva, tipo descriptivo-explicativo de 
enfoque cuantitativo. Se concluyó que es importante tener un precio aceptable y 
que pueda determinar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. La población 
estuvo constituida por 30 gerentes y jefes a quienes se les aplicó un cuestionario. 
De los resultados obtenidos, se obtuvo un valor de Rho=0,541, comprobando que 
existe una relación positiva moderada entre las variables estrategias de costos e 
importación. Con respecto al aporte de esta tesis a la investigación, es importante 
que la empresa siga implementando estrategias en función a los costos para 
convertirse, más competitiva. Este modelo es un determinante debido a que 
siempre se busca mejorar la rentabilidad en una empresa y en consecuencia, la 
productividad, es decir: “hacer más con menos”. 
            Godwin y Margaret (2017), quienes elaboraron una investigación titulado: 
“Estrategias de costos y la rentabilidad en la empresa Importaciones Bayer S.A, 
Lima, 2017”. donde se buscó identificar la relación entre ambas variables. El estudio 
fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo correlacional. La 
población se constituyó por 30 gerentes y jefes a quienes se les realizó un 
cuestionario. En el resultado se obtuvo un valor de Rho=0,977, lo que demostró 
que existe una relación positiva significativa alta entre las variables estrategias de 
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costos y rentabilidad. Con respecto al aporte de esta tesis a la investigación, implica 
que a la medida que la empresa implemente y ejecute nuevas estrategias de 
costos, será mayor la rentabilidad obtenida, de tal manera, que conociendo 
profundamente a una empresa se puedan detectar procesos innecesarios, que 
pueden ser eliminados, optimizando los costos e incluso tiempos. 
Olano (2017), en su tesis titulada: “Arrendamiento financiero y rentabilidad 
en la empresa Planner BLT S.A.C. San Borja año 2017”. El objetivo principal 
determinar la relación que existe entre arrendamiento financiero y rentabilidad en 
la empresa BLT S.A.C. San Borja año 2017, se realizó una investigación tipo 
básico, de nivel descriptivo, con un diseño no experimental, de corte longitudinal, y 
con un diseño estadístico de tipo correlacional. La investigación mencionada trabajó 
una muestra de 50 colaboradores de la empresa Planner BTL SAC San Borja año 
2017. Así mismo, los datos recolectados fueron procesados y analizados mediante 
el software SPSS versión 22. Una vez concluida la investigación el autor determinó 
que sí existe, relación entre arrendamiento financiero y rentabilidad en la empresa 
Planner BTL SAC San Borja en el año 2017. Con respecto al aporte de esta tesis a 
la investigación, determina que el arrendamiento financiero es beneficioso, debido 
a que permite a la empresa seguir invirtiendo en diversos proyectos, donde los 
propietarios utilizan este préstamo, como fuerza de inversión, para lograr la 
rentabilidad deseada, además que se puede utilizar un bien, solo el tiempo que se 
necesite, con el solo objetivo de aumentar la productividad. 
Siguiendo con el trabajo de investigación se presenta los siguientes estudios 
internacionales. Rodríguez (2018), en su trabajo de investigación titulado: 
“Estrategias de rentabilidad y costos de importación de la empresa Linde, en la 
ciudad de la Paz, 2018“, donde se buscó analizar las políticas y estrategias y su 
conexión con los costos. Así mismo, el método utilizado fue deductivo, inductivo y 
analítico-sintético. La población estuvo conformado por 30 jefes de las áreas 
quienes se les aplicó un cuestionario. De los resultados alcanzados que el 70% de 
los jefes  se sienten insatisfechos con el costo de importación. Por otra parte, el 
30% de los jefes indican que la estrategia es regular.  
También se obtuvo la conclusión, para los métodos utilizados en la 
investigación son los que permitieron una administración técnica, la toma de 
decisiones correctas en función a los costos de importación de la empresa y en 
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obtener mayores crecimientos en las ventas y logrando el incremento de la 
rentabilidad del negocio. Con respecto al aporte de esta tesis a la investigación, se 
concluye que a mejor capacidad de negociación con los proveedores u operadores 
logísticos, se establece una eficiente estrategia de costos. 
Tana (2018), en su trabajo de investigación titulada “Estrategias de 
financiamiento e inversión utilizadas en Alvarado Ortiz Constructores CIA. LTDA y 
su incidencia en la rentabilidad, Guayaquil, 2018”. El objetivo principal fue analizar 
la relación que existe entre las estrategias de financiamiento y la rentabilidad en 
Alvarado Ortiz constructores CIA.LTDA. Se aplicó una investigación aplicada y el 
diseño aplicado fue exploratoria, descriptiva y correlacional, la población de estudió 
estuvo conformado por 22 jefes de Alvarado Ortiz Constructores CIA LTDA. Así 
mismo, las técnicas utilizadas fueron las entrevistas y el cuestionario como 
instrumento. La presente investigación presentó como conclusión demostrando que 
la recapitalización de la liquidez en un periodo de corto y mediano plazo y ayuda a 
acrecentar la rentabilidad. La investigación demostró que las estrategias de 
financiamiento con bajo riesgo, contando con adecuados proveedores, es la mayor 
empleada debido a que los costos financieros son inferiores además de la 
estrategia de patrimonio por reinvertir las utilidades. Con respecto al aporte de esta 
tesis a la investigación, determina que el financiamiento es importante para que la 
empresa alcance sus objetivos, y cuente con liquidez para uso primordial en invertir 
y cumplir su misión organizacional.  
Mendoza (2017), en su artículo científico titulado: “Estrategias de 
importación, para mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa SGY. 
Representaciones en la ciudad de México”. Donde se buscó determinar la influencia 
de la variable independiente estrategias de importación en la variable dependiente 
decisiones gerenciales. La investigación fue no experimental de enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo. La población estuvo conformada por 50 jefes a 
quienes se les aplicó un cuestionario. Se concluyó que el 25% de los jefes indican 
que los costos de importación son eficientes. Por otra parte, el 48% indica que el 
uso de las estrategias es importante para la importación. Por lo tanto, el 50% de los 
jefes encuestados se encuentran satisfechos con las decisiones gerenciales. Con 
respecto al aporte de este artículo científico, determina que las estrategias de 
importación, son de suma importancia ya que de ello depende el éxito del negocio, 
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así mismo, una estrategia debe ser efectiva, teniendo en cuenta a todos los factores 
que intervienen, en el proceso logístico y en cualquier forma de compra.   
Clavijo (2017), presentó una investigación titulada “Análisis sobre 
rentabilidad y las importaciones de la empresa Sumelec S.A Guayaquil en el 
periodo 2011-2017”. Tuvo como objetivo principal analizar la rentabilidad de la 
empresa Sumelec S.A Guayaquil en función a las importaciones de diversos 
artículos y suministros eléctricos. La población estuvo conformada por 20 jefes a 
quienes se les aplicó un cuestionario. Realizando los análisis en cada periodo se 
obtuvo el resultado que 27% de los jefes indican que las ganancias son regulares, 
así mismo, el 48% de los jefes mencionan que los costos son rentables. Por otra 
parte, el 25%de los jefes indican que las importaciones son eficientes, pues se 
reflejaron datos reales dentro del rubro que generaron un alto costo de importación. 
              Continuando con la presente investigación, se presenta fundamentos y 
modelos teóricos que definen y amplían el estudio de las variables Estrategias de 
importación y rentabilidad. Para la variable estrategias de importación se presenta 
el concepto de Monferrer (2016), define la estrategia de importaciones como el 
traslado legal de productos y servicios del comercio internacional a territorio 
nacional con un proceso de varios factores que completan el resultado de un 
negocio como: proveedores, logística. Por otro lado, Pérez (2016), plantea que la 
estrategia de importaciones son un conjunto de decisiones en función a la compra 
y venta de los productos o servicios que se comercializan con altos estándares de 
calidad y cumpliendo las expectativas del mercado nacional, generando como 
resultado un alto grado de rentabilidad. Mientras que Carpio (2019) plantea que las 
estrategias de importación logran fortalecer las áreas de logística y proveedores, 
con el propósito de analizar los cambios que genera el entorno competitivo para 
luego diseñar planes y estrategias que garanticen una rentabilidad de crecimiento 
ascendente.  
Para la presente investigación, Damment (2020) será el autor base de la variable 
estrategias de importación, planteando las tres dimensiones: Logística, costo y 
proveedores. 
              En primer lugar, la dimensión denominada logística fue descrita por 
Damment (2020), la estrategia busca ofrecer productos a un bajo costo y cubriendo 
el tiempo de entrega del producto final. Para lograr ello es necesario que la empresa 
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mejore el uso de instalaciones del proceso logístico, esto implica que incluya 
nuevas tecnologías en los equipos. En la misma línea Garcia (2016) plantea que la 
presente estrategia ofrece un producto a un precio competitivo aumentando así el 
volumen de las ventas e incrementando la rentabilidad. 
             En segundo lugar, la dimensión denominada costos fue definida por 
Mondragón (2017) como estrategia de liderazgo por costo frente a una 
competencia, explicando que una empresa se diferencia de otras, incluso cuando 
los precios aumentan. Así mismo, Pérez (2016) indica que la estrategia de costos 
genera competitividad en el producto ofertado con calidad y bajo costo al cliente 
final. En tercer lugar, la dimensión proveedores fue conceptualizada por Arias 
(2016), como la estrategia que busca enfocarse en construir una relación duradera 
entre la empresa y sus proveedores con principios y valores fundamentales que 
garanticen una rentabilidad sostenible. Para Pérez (2017), los proveedores resultan 
ser el principal componente en proceso de comercialización para alcanzar 
beneficios frente a las competencias del mercado. 
             Para la variable Rentabilidad se tomó el concepto de García (2016), la 
rentabilidad es  un conocimiento previo que se le coloca a toda acción económica 
en la que se desplazan métodos ya sean materiales, humanos y/o financieros con 
el único propósito de alcanzar ciertos propósitos. Por ende, ofrecer un alto valor 
agregado al cliente fortaleciendo las estrategias comerciales de marketing y ventas 
que permita establecer una fijación de precios competitivos. Por su parte, Parkert 
(2016), define la rentabilidad como una ratio económica que compara los beneficios 
obtenidos en relación con recursos propios de la empresa, es decir es la evaluación 
de la calidad comercial de una empresa y el resultado de las ganancias. Para la 
presente investigación, Aguirre (2017) será el autor base de la variable rentabilidad, 
a partir de la cual se presenta la propuesta de sus cuatros dimensiones: 
contabilidad, ganancias, inversión.  
          En primer lugar, la dimensión denominada contabilidad fue definida por 
Aguirre (2017), como la clasificación de datos que se usan para los informes 
financiero. Es decir, que agrupan información con el propósito de manejar los 
costos y presupuestos con un objetivo económico que la empresa debe alcanzar y 
asegurando el desarrollo de una empresa. En esta misma línea Alarcón (2018), 
considera  que las estrategias permiten fortalecer el área financiera con el fin de 
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analizar los cambios que provoca el entorno competitivo para diseñar planes y 
estrategias que garanticen el objetivo de la rentabilidad empresarial. 
En segundo lugar la dimensión denominada ganancias fue definida por y 
Romero (2017), las ganancias son los beneficios netos que permiten un aumento 
en volúmenes de traslado de productos y servicios durante un tiempo determinado 
que permite el desarrollo sostenible en la rentabilidad. Por su parte, Basilio (2017), 
mencionó, que las ganancias son los resultados de la oferta y demanda de los 
productos en periodo de tiempo determinado y esto se refleja en crecimiento de la 
rentabilidad.  
Por otro lado, Arias (2016), las ganancias permiten observar los beneficios 
netos que tiene un comercio, para medir los beneficios, se requiere la comparación 
del costo de producción de un país con el costo de producción de un país extranjero. 
Por ende, las ganancias es el resultado de los costos y gastos de la producción de 
un bien o servicio de una empresa. 
En tercer lugar, la dimensión denominada inversión fue descrita por Aguirre 
(2017), la inversión es la adquisición de producto o servicio que no encuentra en el 
territorio local en consecuencia, se busca el beneficio en el exterior para asegurar 
la rentabilidad por precio, calidad y variedad en función a los materiales o insumos 
de producción de una empresa para generar competencia en el mercado local. 
Para los indicadores, en tránsito, consiste en el libre desplazamiento de 
mercancías, siendo observados por las aduanas de un país hacia otro, con la 
finalidad que llegue a destino las mercancía declarada en origen (Perez, 2017). 
Para el indicador distribución, se define a la mercancía que se entrega al usuario 
final, donde el transporte lleva consigo un documento que detalla el motivo del 
traslado y que tipo de mercancía distribuye (Carpio, 2019). Para el indicador 
disponibilidad, la empresa lleva un análisis por el movimiento de mercancía de 
venta que requiere, con ello realizan el proceso de compra, con el fin de no quebrar 
stock. No contar con stock, significa dar ventaja a la competencia (Arias, 2016). 
Para el indicador optimización de costos, es la mejora en los procesos de una 
empresa, de manera que se ha convertido en una disciplina que busca eliminar 
procesos innecesarios (Aguirre, 2017). Para el indicador factibilidad de pago, refiere 
a que los buenos clientes, cuentan con un crédito de compra más alto, a diferencia 
de los morosos, con ello se busca fidelizar a los clientes. La estrategia de fidelizar 
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clientes es más económico que buscar otros nuevos (Dammert, 2018). Para el 
indicador oferta, la empresa siempre buscar aumentar sus ventas, por ello ante 
mayores cantidades de compra, ofrece ventajosas ofertas a sus clientes. Con 
mejores ofertas, los clientes no acuden a la competencia (Carpio, 2019). Para el 
indicador tiempos de entrega, los clientes siempre son lo primero, para la empresa, 
y tienen la razón, por ello, los tiempos de entrega son rápidos, con una atención 
personalizada. Un cliente contento se convierte en el mejor cómplice, para futuras 
recomendaciones. (Cueva, 2018). 
Para el indicador rentabilidad neta, es el objetivo que se busca mediante la 
presente investigación, según Monferrer (2018), lo define como la rentabilidad total 
que tiene una empresa, descontando los gastos causados. Para el indicador 
puntualidad de pago, se identifica como la capacidad de pago de un grupo 
identificado de clientes, los cuales tienen ventajas frente a otros clientes, con la 
conclusión que sigan comprando a la empresa, para García (2018), la puntualidad 
de pago otorga mejores condiciones crediticias, para un siguiente préstamo. Para 
el indicador volumen de ventas, refiere a la cuantía de equipos de ventilación 
logrados en venderse en un periodo de tiempo determinado. Esto se relaciona a los 
equipos con mayor rotación y aceptación de los clientes, lo que significa un 
incremento en la capacidad de compra al fabricante. Para el indicador satisfacción 
del cliente, según Torres (2016), refiere a una medida, donde un producto cumple 
o supera las expectativas del cliente, así mismo, para el indicador captación del 
cliente, se menciona que es el proceso de incorporar a nuevos clientes a la empresa 
que más tarde se convierte en una fuente de utilidad importante. Para captar a un 
cliente se necesita formar un vínculo, donde se repita el proceso de compra 
nuevamente (Arias, 2018). Para los siguientes indicadores; capacidad de alcance 
e infraestructura, refiere que la empresa desea contar con la capacidad de cumplir 
con los pedidos de los clientes, sobretodo en obras donde cada empresa se 
esfuerza en ganarla y los pedidos son voluminosos, mencionado esto, la empresa 
cuenta con capacidad de almacenaje para las correas de distribución y poleas, de 







3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
El presente trabajo establece el tipo de investigación aplicada porque la 
investigación apunta en mantener su interés en la aplicación de conocimientos 
teóricos y realizarlos en la práctica, además de demostrar con estudios científicos, 
dar respuesta a posibles aspectos de mejora en situaciones de la vida cotidiana 
(Gerena, 2018). 
Diseño de investigación  
El diseño de investigación busca determinar el estado presente de un evento 
en un momento determinado de tiempo, donde los informes de estos estudios 
suelen utilizarse como pronóstico de eventuales resultados (Alarcón, 2018). El 
trabajo presenta el propósito de manejar una investigación para lograr obtener las 
respuestas a las preguntas que es parte del estudio a realizar. El diseño no 
experimental, se aplica en el trabajo de investigación porque se analiza sucesos y 
variables como se muestran en su contexto natural. El corte transversal reúne datos 
e información en un momento determinado (Baptista, 2017). La actual investigación 
procede a desarrollar un análisis de datos obtenidos de 20 gerentes y jefes que 
corresponden a las distintas áreas de una empresa comercializadora de equipos 
de ventilación industrial en Lima, 2021. Así mismo, se desarrolla una investigación 
de corte transversal y de nivel descriptivo correlacional porque se busca determinar 
qué relación existe entre la importación y la rentabilidad. 
Enfoque de investigación  
 Según Solís (2018), el enfoque de investigación es la naturaleza de estudio 
que comprende todo el proceso investigativo, lo cual implica que cada enfoque 
tenga características particulares respecto a diversos aspectos de la investigación. 
En el presente trabajo se utilizó el enfoque cuantitativo, según Blasco y Pérez 
(2017), la investigación cuantitativa estudia la realidad en su contexto natural y 
cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas. Es inductivo. En el presente trabajo se analiza la recolección de datos 
y se hace un análisis de los resultados obtenidos de estudio aplicado en los 20 
gerentes y jefes. 
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3.2. Variables y operacionalización  
Según Tamayo (2016), variable es importante porque permite unir un estudio 
a la teoría. Así mismo, Arias (2016), la variable resulta ser una característica como 
también se consideraría una condición, tamaño o cantidad susceptible de pasar y 
soportar cambios análisis, medición, alteración u observación en una investigación. 
Así mismo, es objeto de análisis, medición, alteración u observación dentro de una 
investigación. 
Variable: Importación  
Definición conceptual. Según Alfredo Dammert L. (2020), mencionó que las 
importaciones son necesarias para el crecimiento de la economía: vehículos, 
alimentos, artículos farmacéuticos, combustibles y maquinarias y equipos entre 
otros.  
Para la presente investigación, la variable importación, se define como el 
régimen aduanero que posibilita el ingreso de mercancías a territorio peruano, de 
mercancías, para su uso o consumo definitivo en el Perú. Además, la importación 
es considerada una actividad económica que está orientada a comprar productos 
de los mercados internacionales, siendo las importaciones un componente que 
siempre ha sido de suma importancia en la economía mundial. 
Definición operacional. Las dimensiones de la variable Importación, fueron 
tres. La primera: Logística, la segunda: Costos y  
la tercera: Proveedores. 
Indicadores. Los indicadores de la primera dimensión, logística, han sido: 
tránsito, distribución y disponibilidad. Los indicadores para la segunda dimensión, 
costos, han sido: optimización de costos y factibilidad de pago. Los indicadores para 
la tercera dimensión, proveedores, han sido: oferta y tiempos de entrega. 
Escala de medición  
La variable de investigación que se analizará, fue analizada mediante la 
técnica de escala de Likert para llevar acabo la medición, la cual se aplicó para 
obtener los datos estadísticos, dicha escala consiste en desarrollar un grupo de 
ítems desarrollados con la forma de ratificaciones o con un juicio ante el cual se 
solicita la reacción a los involucrados a los que se analizan. Por lo tanto, el trabajo 
de investigación se manejaron las siguientes escalas de valores: totalmente en 





Definición conceptual. Según Aguirre (2017), considera la rentabilidad 
como un propósito económico organizacional que las empresas deben obtener, 
relacionado con el beneficio necesario para su desarrollo como empresa. 
Definición operacional. Las dimensiones de la variable Rentabilidad fueron 
tres. La primera: Contabilidad, la segunda: Ganancias y la tercera: Inversión. 
Indicadores. Los indicadores de la primera dimensión, contabilidad, han 
sido: rentabilidad neta de venta y puntualidad de pago. Los indicadores para la 
segunda dimensión, ganancias, han sido: volumen de ventas y captación del 
cliente. Los indicadores para la tercera dimensión, inversión, han sido: capacidad 
de alcance e infraestructura. 
Escala de medición  
Para la variable de investigación a analizar, fue empleada la técnica de 
escala de Likert para hacer la medición, la cual se aplicó para obtener los datos 
estadísticos, dicha escala menciona que en un grupo determinado de ítems 
presentados en forma de ratificaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción 
de los involucrados a los que se les administra (Sampieri, 2016). Por lo tanto, 
utilizaron los siguientes valores: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 
indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
3.3. Población muestra, muestreo, unidad de análisis  
Arias (2016), precisó a la población como “un conglomerado finito o infinito 
de elementos con particularidades comunes para los cuales serán detalladas las 
conclusiones de la investigación. Esta queda definida por el problema y por los 
objetivos principales del estudio”. La población estudiada para el presente trabajo 
de investigación fue de 30 en su totalidad, donde fueron tomadas como muestra a 
20 gerentes y jefes, de cada una de las distintas áreas, debido a que son ellos son 
los responsables de las decisiones de la empresa, y los que pueden determinar 
dentro de su cargo jerárquico que se haga realidad este presente trabajo de 
investigación, para una empresa comercializadora de equipos de ventilación 






Estos fueron: gerente general, gerente adjunto, gerente comercial, gerente 
de operaciones, gerente de marketing y publicidad, gerente de logística, gerente de 
finanzas y contabilidad, gerente de importaciones, jefe de recursos humanos, jefe 
de adquisiciones, jefe de exportaciones, jefe de distribución, jefe canal minorista, 
jefe canal mayorista, jefe de créditos y cobranzas, jefe de producción, jefe de ventas 
zona sur, jefe de ventas zona norte, jefe de proyectos y jefe de calidad. 
Muestra 
La muestra no probabilística es una técnica de selección por las 
características y el marco de investigación y no por estadísticas generalizadas. 
Para la presente investigación se consideró como población a todos los integrantes 
de la empresa, que son 30 gerentes y jefes, siendo tomada una proporción para la 
muestra. 
Para la investigación, la muestra fue tomada por conveniencia y trabajada a 
20 gerentes y jefes de distintas áreas de una empresa comercializadora de equipos 
de ventilación industrial en Lima, 2021. 
Muestreo 
El muestreo es el resultado de una serie de etapas, en el que se da a conocer 
la probabilidad de un trabajo de investigación, que tiene cada componente, de ser 
parte de la muestra (Arias, 2018). El muestreo fue no probabilístico, debido a que 
la muestra fue por conveniencia. Según Velasco (2016), los grupos de estudio por 
conveniencia se eligen al momento de la unión de datos. Es sencillo, asequible y 
alcanzable, pero es poco representativo. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis fue aplicada a los 20 gerentes y jefes de áreas de una 
empresa comercializadora de equipos de ventilación industrial en Lima, 2021. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El método que se ha desarrollado es la encuesta, que permite reunir datos 
para la presente investigación. Según Glasow (2018), es la recopilación de datos 
obtenidos para ejecutar preguntas, ya sea personal, por páginas web o por teléfono, 






Instrumentos de recolección de datos 
El procedimiento que se llevó a cabo en esta investigación para la 
recolección de los datos obtenidos, fue el cuestionario.  
Según García (2006), un cuestionario es un instrumento de investigación que 
denota una serie de preguntas con el fin de recopilar información de las personas 
encuestadas, donde también se considera como una entrevista. 
Tabla 1. Denominaciones en la escala de Likert 
 
Puntuación Denominación Inicial Inicial 
1 Totalmente en Desacuerdo TD 
2 En Desacuerdo ED 
3 Indeciso I 
4 De Acuerdo DA 




Según García (2016), una encuesta es una exploración realizada sobre una 
muestra de involucrados representativa de un total, que se desarrolla en el contexto 
de la vida cotidiana, donde tienen variedad de propósitos, y se lleva a cabo 
utilizando diversas metodologías por los objetivos que se necesiten alcanzar, donde 
la información que se obtenga es real. 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario de importación y rentabilidad. 
Autores: Rosmery Vásquez Quispe y Ana Torre Torres 
Aplicación: Grupal 
Finalidad: El proyecto de estudio ha tenido como finalidad demostrar que es viable 
la importación de estos accesorios para obtener mayor rentabilidad en la empresa. 
Ambiente de aplicación: El cuestionario fue aplicado a 20 gerentes y jefes, los 




        Según García (2016), la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 
procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 
rápido y eficaz. 
 
Materiales: Encuesta 
Descripción de la aplicación: A los gerentes y jefes de distintas áreas que se 
les aplicó el cuestionario tienen que estar informados de la problemática que existe 
en la empresa, Los encuestados debieron analizar cada afirmación y emitir su 
respuesta a la misma. Para el desarrollo del cuestionario, este tenía un número 
determinado de ítems y se utilizó el método de Escala Likert, el cual establece si es 
viable la variable importación y la variable rentabilidad. 
Validación del instrumento 
La validación del instrumento y la veracidad de del grado alcanzado de 
confiabilidad, esta investigación ha sido sometida a juicios de expertos en la 
materia, ellos evaluaron a detalle los requisitos indispensables para la matriz de 
validación.   
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Confiabilidad del instrumento 
Según García (2016), la confiabilidad del instrumento de medición se determina 
mediante diversas técnicas. El proceso de recopilación de datos fue evaluado 
mediante la práctica de 28 análisis de la confiabilidad del estadístico de Alpha de 
Cronbach y se consideró la escala respectiva mostrada a continuación:  
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Tabla 2. Denominaciones en la escala de Likert  
 
 
Fuente: Revista Ensayos Pedagógicos (2015) 
NOTA: Se realizó la tabla de Estadística de fiabilidad para cada variable. 
Prueba de fiabilidad para la variable Importación   
El estadístico de Alpha de Cronbach validó el cuestionario de ambas variables, 
que incluyeron 07 indicadores por cada variable y 2 ítems por cada indicador, 
obteniéndose un total de 28 ítems por cada variable. Se analizó la tabla de 
estadísticas de fiabilidad para cada variable con la participación de 20 gerentes y 
jefes de una empresa comercializadora de equipos de ventilación industrial Lima, 
2021. 
Tabla 3. Alpha de Cronbach para la variable importación  
Resumen de proceso de casos 




Válido 20 100 
Excluido 0 0 
Total 20 100 
    
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 





NOTA: En la tabla 4, los datos han sido estudiados por el software estadístico 
SPSS para la prueba piloto, que se realizó con 20 gerentes y jefes de una empresa 
comercializadora de equipos de ventilación Lima, 2021. Aplicando el estudio sin 
exclusiones. Además, se observó que, en las 20 afirmaciones que se realizaron en 
el cuestionario de la variable importación, se alcanzó la valoración de 0,937 > 0,90 
excelente (conforme a la prueba de Alpha de Cronbach), llegando a la 
determinación que el instrumento, en esta investigación, sí es fiable. 
 
Prueba de fiabilidad para la variable rentabilidad 
Tabla 4. Alpha de Cronbach para la variable rentabilidad 
 Resumen de proceso de casos 
        
  
N % 
Casos Válido 20 100 
Excluido 0 0 
Total 20 100 
    
Estadísticas de fiabilidad  
 
Alpha de Cronbach  Número de elementos 
0.925 14 
 
NOTA: En la tabla 5, los datos han sido estudiados por el SPSS para la 
prueba piloto, que se realizó con 20 gerentes y jefes de la empresa, sin exclusiones. 
Además, se observó que, en las 20 afirmaciones que se realizaron en el 
cuestionario de la variable rentabilidad, se obtuvo la valoración de 0,925 > 0,90 
excelente (conforme a la prueba de Alpha de Cronbach), llegando a la 
determinación que el instrumento, en esta investigación, sí es fiable. 
3.5. Procedimientos  
Se validaron los instrumentos por los especialistas, capacitados, con grado 
superior de Doctor o Magíster.  
Se realizó el test de fiabilidad con la muestra de 20 gerentes y jefes de una 
empresa comercializadora de equipos de ventilación industrial Lima, 2021 mediante 
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el estadístico Alpha de Cronbach, que arrojaron calificación confiable de 0.937 y 
0.925 para las variables de importación y rentabilidad. Una vez validado el 
cuestionario y determinada la confiabilidad, se empleó el cuestionario a la muestra 
de 20 gerentes y jefes utilizando la escala de Likert para realizar la medición y 
conocer los datos estadísticos por medio del programa de análisis completo SPSS. 
3.6. Método de análisis de datos  
En el estudio las variables importación y rentabilidad, mediante un análisis 
descriptivo, se empleó el software Excel y SPSS, obteniendo conclusiones en 
tablas de frecuencia y figuras en forma de porcentajes, para concretar con las 
variables donde se ejecutó los datos, en función a nuestra base de información, 
requerido por la averiguación, que obtenemos de nuestra muestra, y un análisis 
correlacional para obtener el grado de asociación de las variables 
Para la confiabilidad de los instrumentos, se realizó mediante el uso del 
estadígrafo Alpha de Cronbach. En tal sentido, Sampieri (2016), aseguró que la 
investigación descriptiva es un método que intenta recopilar información y describir 
la naturaleza de determinado segmento, donde se debe preguntar, elegir, 
diagnosticar y deducir resultados. 
3.7. Aspectos éticos 
La ética trabaja en un conjunto de valores y normas que definen el actúo y 
desempeño de los individuos, que genera códigos que guían al juicio en diversos 
escenarios, con ello se obtiene una gran visión y una amplia gama para encontrar 
la mejor solución ante una situación determinada. Parker (2011). En el trabajo de 
investigación se consiguió el consentimiento de los gerentes y jefes de diversas 
áreas, donde participaron amablemente y que fuese anónimo. Los textos utilizados, 
fueron citados por sus autores, no existe plagio. El desarrollo de la presente 
investigación, ha cumplido con las indicaciones propuestas por la guía de 
elaboración de la tesis brindada por la Universidad César Vallejo.  
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IV. RESULTADOS  
 
4.1 Análisis Descriptivo Univariado 
Tabla 5. Frecuencias de la variable Importación  







REGULAR 2 10.0 10.0 10.0 
EFICIENTE 18 90.0 90.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   
     
     




Nota. Conforme a la tabla 6 y a la figura 1, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados (equivalente a 20 gerentes y jefes), el 10% (que equivale a 2 
gerentes y jefes) manifestó que la importación, es regular para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 90% (que equivale a 18 gerentes y 
jefes) expresó que la importación es eficiente para la empresa comercializadora de 


















Tabla 6. Frecuencias de la dimensión Logística 







REGULAR 10 50.0 50.0 50.0 
EFICIENTE 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   
     




Nota. Conforme a la tabla 7 y a la figura 2, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 50% (que equivale a 10 
gerentes y jefes) manifestó que la logística, es regular para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 50% (que equivale a 10 gerentes y 
jefes) expresó que la logística es eficiente para  la empresa comercializadora de 














Tabla 7. Frecuencias de la dimensión Costos 







REGULAR 4 20.0 20.0 20.0 
EFICIENTE 16 80.0 80.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   
     
Figura 3. Frecuencias de la dimensión Costos 
 
 
Nota. Conforme a la tabla 8 y a la figura 3, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 20% (que equivale a 04 
gerentes y jefes) manifestó que los costos, son regular para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 80% (que equivale a 16 gerentes y 
jefes) expresó que los costos son eficientes para la empresa comercializadora de 
equipos de ventilación. 
Tabla 8. Frecuencias de la dimensión Proveedores 







REGULAR 2 10.0 10.0 10.0 
EFICIENTE 18 90.0 90.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0   



















Nota. Conforme a la tabla 9 y a la figura 4, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 10% (que equivale a 2 
gerentes y jefes) manifestó que los proveedores, son regulares para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 90% (que equivale a 18 gerentes y 
gerentes y jefes) expresó que los proveedores son eficientes para  la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. 
Tabla 9. Frecuencias de la variable Rentabilidad  







MEDIO 2 10.0 10.0 10.0 
ALTO 18 90.0 90.0 100.0 
























Nota. Conforme a la tabla 10 y a la figura 5, del 100% de los gerentes y jefes 
que fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 10% (que equivale 
a 2 gerentes y jefes) manifestó que la rentabilidad, es medio para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 90% (que equivale a 18 gerentes y 
jefes) expresó que la rentabilidad es alta para  la empresa comercializadora de 
equipos de ventilación. 
Tabla 10. Frecuencias de la dimensión Contabilidad 







MEDIO 2 10.0 10.0 10.0 
ALTO 18 90.0 90.0 100.0 






















Nota. Conforme a la tabla 11 y a la figura 6, del 100% de los gerentes y jefes 
que fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 10% (que equivale 
a 2 gerentes y jefes) manifestó que la contabilidad, es medio para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 90% (que equivale a 18 gerentes y 
jefes) expresó que la contabilidad es alta para  la empresa  comercializadora de 
equipos de ventilación. 
Tabla 11. Frecuencias de la dimensión Ganancias 







MEDIO 1 5.0 5.0 10.0 
ALTO 18 90.0 90.0 100.0 

















Nota. Conforme a la tabla 12 y a la figura 7, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 5% (que equivale a 1 
gerentes y jefes) manifestó que las ganancias, es medio para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 95% (que equivale a 19 gerentes y 
jefes) expresó que las ganancias son altas para  la empresa comercializadora de 
equipos de ventilación. 
Tabla 12. Frecuencias de la dimensión Inversión  







MEDIO 2 10.0 10.0 10.0 
ALTO 18 90.0 90.0 100.0 






















Nota. Conforme a la tabla 13 y a la figura 8, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), el 10% (que equivale a 2 
gerentes y jefes) manifestó que la inversión, es medio para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. El 90% (que equivale a 18 gerentes y 
jefes) expresó que la inversión es alta para  la empresa comercializadora de 
equipos de ventilación. 
4.2 Análisis descriptivo bivariado 
Tabla 13. Tabla cruzada entre la variable importación y rentabilidad. 







Recuento 2 0 2 
% del total 10.0% 0.0% 10.0% 
EFICIENTE 
Recuento 0 18 18 
% del total 0.0% 90.0% 90.0% 
Total 
Recuento 2 18 20 
% del total 10.0% 90.0% 100.0% 
















Figura 9. Frecuencias de la variable importación y la variable rentabilidad. 
 
 
Nota. Conforme a la tabla 11 y a la figura 6, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados, el 10% manifestó que, cuando la importación es regular, la 
rentabilidad es media. El 0% indicó que la importación es eficiente cuando la 
rentabilidad es media para la empresa comercializadora de equipos de ventilación. 
El 0% mencionar que la rentabilidad es alta cuando las importaciones son regulares 
y el 90% señala que la rentabilidad es alta cuando las importaciones son eficientes 
para la empresa comercializadora de equipos de ventilación. 
Tabla 14. Tabla cruzada entre la dimensión logística y rentabilidad 
            
 
Rentabilidad Total 
MEDIO ALTO   
Logística 
REGULAR Recuento 2 8 10 
  % del total 10.0% 40.0% 50.0% 
EFICIENTE Recuento 0 10 10 
  % del total 0.0% 50.0% 50.0% 
Total 
Recuento 2 18 20 
% del total 10.0% 90.0% 100.0% 






















Nota. Conforme a la tabla 14 y a la figura 9, del 100% de los gerentes y jefes que 
fueron encuestados, el 10% manifestó que, cuando la logística es regular, la 
rentabilidad es media para la empresa comercializadora de equipos de ventilación. 
El 0% indicó que la logística es eficiente cuando la rentabilidad es media. El 40% 
menciona que la rentabilidad es alta cuando la logística es regular y el 50% señala 
que la rentabilidad es alta cuando la logística es eficiente para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. 
Tabla 15. Tabla cruzada entre la dimensión costos y la variable rentabilidad 






REGULAR Recuento 2 2 4 
 % del total 10.0% 10.0% 20.0% 
EFICIENTE Recuento 0 16 16 
  % del total 0.0% 80.0% 80.0% 
Total 
Recuento 2 18 20 
% del total 10.0% 90.0% 100.0% 

























Nota. Conforme a la tabla 16 y a la figura 11, del 100% de los gerentes y jefes 
que fueron encuestados, el 10% manifestó que, cuando los costos son regulares, 
la rentabilidad es media para la empresa comercializadora de equipos de 
ventilación.  El 0% indicó que los costos son eficientes cuando la rentabilidad es 
media. El 10% menciona que la rentabilidad es alta cuando los costos son regulares 
y el 80% señala que la rentabilidad es alta cuando los costos son eficientes para la 
empresa comercializadora de equipos de ventilación. 
Tabla 16. Tabla cruzada entre la dimensión proveedores y la rentabilidad 






REGULAR Recuento 2 0 2 
 % del total 10.0% 0.0% 10.0% 
EFICIENTE Recuento 0 18 18 
  % del total 0.0% 90.0% 90.0% 
Total 
Recuento 2 18 20 





























Nota. Conforme a la tabla 17 y a la figura 12, del 100% de los gerentes y 
jefes que fueron encuestados, el 10% manifestó que, cuando los proveedores son 
regulares, la rentabilidad es media para la empresa comercializadora de equipos 
de ventilación. El 0% indicó que los proveedores son eficientes cuando la 
rentabilidad es media. El 0% mencionar que la rentabilidad es alta cuando los 
proveedores son regulares y el 90% señala que la rentabilidad es alta cuando los 
proveedores son eficientes para la empresa comercializadora de equipos de 
ventilación. 
4.3 Prueba de normalidad 
Según Velarde (2018), los resultados de la prueba indican si usted debe 
rechazar o no puede rechazar la hipótesis nula de que los datos provienen de una 
población distribuida normalmente. Por otro, lado Hernández-Sampieri, Fernández 
y Baptista (2017), para una muestra menor a 50, se debe tomar los resultados de 
Shapiro-Wilk; mientras que, para una muestra de 50 a más, se debe utilizar el 
resultado de Kolmogorov - Smirnov. Para verificar si la muestra es paramétrica o 
no paramétrica se tomó en consideración el resultado de la significancia obtenida: 



























Tabla 17. Prueba de normalidad para las variables y dimensiones 
              
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
IMPORTACIÓN 0.133 20 ,200
* 0.929 20 0.145 
LOGÍSTICA 0.227 20 0.008 0.919 20 0.094 
COSTOS 0.164 20 0.163 0.936 20 0.205 
PROVEEDORES 0.176 20 0.106 0.886 20 0.023 
RENTABILIDAD 0.190 20 0.057 0.922 20 0.108 
 
Nota: Para la prueba de normalidad para conocer la integridad de ajuste del 
reparto se aplicó el test de Shapiro-Wilk, por motivo que la población tomada fue 
de 20 personas siendo menor a 30. El nivel de significancia de Importación es 0.145 
siendo mayor a 0.05, lo cual se trabajó con el método de estadística, coeficiente R 
de Pearson.  El nivel de significancia de Logística es 0.094 siendo mayor a 0.05, lo 
cual se usó el método de coeficiente, R de Pearson. El nivel de significancia de 
Costos es 0.205  siendo mayor a 0.05, lo cual se usó el método de R de Pearson. 
El nivel de significancia de Proveedores es 0.023 siendo menor a 0.05, lo cual se 
usó el método de Rho de Spearman. El nivel de significancia de Rentabilidad es 
0.108 siendo mayor a 0.05, lo cual se usó el método de R de Pearson. 
4.4 Análisis inferencial bivariado  
Según Sulbaran (2017), define el análisis bivariante como un análisis 
estadístico, pero de forma evolucionada que cuantifica de dos maneras, descriptivo 
e inferencial el nivel de covarianza entre dos variables y de esta forma se da cuenta 
de la relación entre dos variables. Este análisis busca someter a contrastación la 
tesis de asociación y hasta causalidad entre dos variables definidas. En cualquier 
caso, el análisis bivariado se plantea con la intención de determinar el nivel de 
relación entre dos variables. Así mismo, Cuando el valor de Sig.>0,05 la hipótesis 
nula (H0) es aceptada y la hipótesis alterna (Ha) es rechazada. Cuando el valor de 
Sig.<0,05 la hipótesis nula (H0) es rechazada y la hipótesis alterna (Ha) es 
aceptada. 
En el presente trabajo de investigación para establecer el nivel de 
correlación, se obtuvo como referencia a Mondragón (2016), quien planteó los 
niveles de correlación bilateral, que se muestran a continuación: 
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Tabla 18. Niveles de correlación bilateral 
 
 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis estadística 
H0: No existe relación significativa entre las variables rentabilidad e importación 
Ha: Existe relación significativa entre las variables rentabilidad e importación 
Tabla 19. Prueba de hipótesis general 
        
  RENTABILIDAD IMPORTACIÓN 
RENTABILIDAD 





N 20 20 
IMPORTACIÓN 
Correlación de Pearson ,894
** 1 
Sig. (bilateral) 0.000 
 
N 20 20 
 
Nota. La tabla 20 detalla una correlación del 0.894, lo que indica que existe 
una correlación, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, ya que 
el nivel de significancia es 000 siendo menor a 0,05. Adicionalmente, se halló que la 
relación entre la variable rentabilidad e importación es significativa con un nivel de 
0,894 positivo, determinando que es verdadera la correlación positiva muy fuerte entre 
las variables de investigación. Manifestó una curva de tendencia positiva; por ello la 
siguiente conclusión es a mejor rentabilidad, mayor la importación para la empresa 
comercializadora de equipos de ventilación. 
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Prueba de hipótesis específica 1  
Hipótesis estadística. 
H0: No existe relación significativa entre la rentabilidad y logística. 
Ha: Existe relación significativa entre la rentabilidad y logística. 
Tabla 20. Prueba de hipótesis específica 1 
        
  RENTABILIDAD LOGÍSTICA 
RENTABILIDAD 





N 20 20 
LOGÍSTICA 
Correlación de Pearson ,837
** 1 
Sig. (bilateral) 0.000 
 
N 20 20 
 
Nota. La tabla 21 muestra una correlación del 0.837, lo que significa que existe 
una correlación, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, ya que 
el nivel de significancia es 000 siendo menor a 0,05. Adicionalmente, se halló que la 
relación entre la variable rentabilidad e importación es significativa con un nivel de 
0,837 positivo, determinando que existe correlación positiva muy fuerte entre las 
variables de investigación para la empresa comercializadora de equipos de 
ventilación.  
Prueba de hipótesis específica 2  
Hipótesis estadística 
H0: No existe relación significativa entre la rentabilidad y costos. 
Ha: Existe relación significativa entre la rentabilidad y costos. 
Tabla 21. Prueba de hipótesis específica 2 
        
  RENTABILIDAD COSTOS 
RENTABILIDAD 




N 20 20 
COSTOS 
Correlación de Pearson ,795** 1 
Sig. (bilateral) 0.000 
 




Nota. La tabla 22 muestra una correlación del 0.795, lo que indica que existe 
una correlación, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, ya 
que el nivel de significancia es 000 siendo menor a 0,05. Adicionalmente, se halló 
que la relación entre la variable rentabilidad e importación es significativa con un 
nivel de 0,795 positivo, determinando que existe correlación positiva muy fuerte 
entre las variables de investigación para la empresa comercializadora de equipos 
de ventilación. 
Prueba de hipótesis específica 3  
Hipótesis estadística 
H0: No existe relación significativa entre la rentabilidad y los proveedores. 
Ha: Existe relación significativa entre la rentabilidad y los proveedores. 
Tabla 22. Prueba de hipótesis específica 3 
        













Sig. (bilateral) 0.000 
 
N 20 20 
 
Nota. La tabla 23 muestra una correlación del 0.878, indica que es Rho de 
Spearman, además, indica que existe una correlación, rechazando la hipótesis nula 
y aceptando la hipótesis alterna, ya que el nivel de significancia es 000 siendo 
menor a 0,05. Adicionalmente, se halló que la relación entre la variable rentabilidad 
e importación es significativa con un nivel de 0,878 positivo, determinando que 
existe correlación positiva muy fuerte entre las variables de investigación para la 
empresa comercializadora de equipos de ventilación.   
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V. DISCUSIÓN  
 
El propósito de la investigación fue resolver si se relacionan las variables 
estrategias de importación y rentabilidad de una empresa comercializadora de 
ventiladores industriales para una empresa comercializadora de ventiladores 
industriales en Lima, 2021. Los resultados estadísticos son de la información 
obtenida de la muestra seleccionada de 20 gerentes y jefes, en este sentido, los 
resultados se constatarán con las evidencias obtenidas.  
La hipótesis general planteada propuso inferir la existencia de una relación 
entre la variable estrategia de importación y la rentabilidad de una empresa 
comercializadora de ventiladores industriales para una empresa comercializadora 
de ventiladores industriales en Lima, 2021; cuyo resultado obtenido del estadígrafo 
Rho Spearman determinó una significancia de 0.000 y un valor de 0,894 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, existiendo una 
correlación positiva media entre las variables de investigación. Los resultados se 
sustentan en base a Clavijo (2017), en su trabajo menciona, que la importación es 
una línea de productos que engloba a un conjunto de productos relacionados entre 
sí, debido a que realizan funciones similares se venden al mismo grupo de 
consumidores. Los resultados se sustentan en base al autor Clavijo (2017), quien 
obtuvo como objetivo principal analizar las variables que afectan a las 
importaciones, para ello llevaron un análisis financiero de la empresa, por motivo 
de las compras, sobre las ventas, sobre la rentabilidad de los productos y el análisis 
de los costos de producción. Por otra parte, Márquez (2018), quien obtuvo como 
objetivo principal determinar la relación entre ambas variables. Así mismo, concluyó 
que es importante tener un precio aceptable dentro las estrategias de importación 
para mantener la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Para Rodríguez 
(2018) De los resultados alcanzados que el 70% de los jefes se sienten 
insatisfechos con el costo de importación. Por otro lado, el 30% de los jefes indican 
que la estrategia es regular. Llegó a la conclusión que los métodos utilizados en la 
investigación determinan la técnica adecuada para permitir la toma de decisiones 
correctas en función a los costos de importación de la empresa y en obtener 
mayores crecimientos en las ventas. No obstante, Mendoza (2017), en su 
investigación buscó determinar la influencia de la variable independiente 
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estrategias de importación, así mismo la investigación fue no experimental de 
enfoque cuantitativo obteniendo como resultado que el 48%de los jefes indica que 
el uso de las estrategias es importante para la importación. De la misma manera, 
Monferrer (2016), define la  estrategia de importaciones como el traslado legal de 
productos y servicios del comercio internacional a territorio nacional con un proceso 
de varios factores que completan el resultado de un negocio como: proveedores, 
logística. En tal sentido, Pérez (2016), plantea que la estrategia de importaciones 
son un conjunto de decisiones en función a la compra y venta de los productos o 
servicios que se comercializan con altos estándares de calidad y cumpliendo las 
expectativas del mercado nacional. 
La primera hipótesis específica planteada, propuso inferir la existencia de 
una relación entre la variable rentabilidad y logística de una empresa 
comercializadora de ventiladores industriales para una empresa comercializadora 
de ventiladores industriales en Lima, 2021; cuyo resultado obtenido, determinó una 
significancia de 0,000 y un valor de 0, 837 de esta manera aceptando la hipótesis 
nula y rechazando la hipótesis alterna exponiendo una curva de tendencia negativa 
, por ello se deduce que la relación es inversamente proporcional. Lo que significa 
que la rentabilidad no es determinante para los proveedores de una empresa 
comercializadora de ventiladores industriales para una empresa comercializadora 
de ventiladores industriales en Lima, 2021.Los resultados se sustentan en base al 
autor Damment (2020), en su investigación la estrategia busca ofrecer productos a 
un bajo costo y cubriendo el tiempo de entrega del producto final. Para lograr ello 
es necesario que la empresa mejore el uso de instalaciones del proceso logístico, 
esto implica que incluya nuevas tecnologías en los equipos. En la misma línea 
García (2017), plantea que la presente estrategia ofrece un producto a un precio 
competitivo aumentando así el volumen de las ventas e incrementando la 
rentabilidad. En tal sentido, Martin y Pekín (2019) en su trabajo llegaron a la 
conclusión que la logística es importante para todas las empresas teniendo un buen 
funcionamiento en los procesos logísticos determinados. Para los autores es claro, 
que es complicado sobresalir en el rubro competitivo de textiles, siendo como un 
reto enfocarse en su actividad principal, de la mano de la logística, como lo son 
reducción de costos, mejora en la calidad y servicio, entregas a domicilio, y destacar 
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dentro de ellas, de tal manera que la logística es esencial para toda empresa y su 
eficiencia. 
Segunda hipótesis específica,  propuso inferir una existencia de la  relación 
entre la rentabilidad y costos de una empresa comercializadora de ventiladores 
industriales para una empresa comercializadora de ventiladores industriales en 
Lima, 2021.Se determinó una significancia 0.795 de valor y una significancia de 
0.000 , lo cual demuestra que la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna 
es aceptada existiendo así una correlación positiva media, los resultados obtenidos 
se sustentan con  el autor Carpio (2019), quien obtuvo el siguiente resultado en su  
investigación, afirmando que el  manejo de los costos,  fue uno de los factores 
importantes que mejor se desarrolló, dentro de las importaciones,  de esta manera 
se logró  mantener y aumentar el interés de los clientes finales  ya que eran 
importantes, adecuados y accesibles para ellos. En tal sentido, Godwin y Margaret 
(2017), plantearon en su investigación la relación entre ambas variables. El estudio 
fue no experimental, de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo correlacional. En 
el resultado se obtuvo un valor de Rho=0,977, lo que demostró que existe una 
relación positiva significativa alta entre las variables rentabilidad y costos de 
importación. Esto implica que en la medida que la empresa implemente y ejecute 
nuevas estrategias de costos, será mayor la rentabilidad. Por otro lado, Basilio 
(2017), las ganancias son los resultados de la oferta y demanda de los productos 
en periodo de tiempo determinado y esto se refleja en crecimiento de la rentabilidad. 
Para Arias (2016), las ganancias permiten observar los beneficios netos que tiene 
un comercio, para medir los beneficios, se requiere la comparación del costo de 
producción de un país con el costo de producción de un país extranjero. Por ende, 
las ganancias es el resultado de los costos y gastos de la producción de un bien o 
servicio de una empresa. De tal manera, Aguirre (2017), mencionó que la inversión 
es la adquisición de producto o servicio que no encuentra en el territorio local en 
consecuencia, se busca el beneficio en el exterior para asegurar la rentabilidad en 
costos, calidad y variedad de materiales o insumos de producción de una empresa 
para generar competencia en el mercado local. Para Tana (2018), en su estudio de 
investigación presentó una conclusión demostrando que la recapitalización de la 
liquidez en función a los costos dentro de un periodo de corto y mediano plazo 
ayuda a acrecentar la rentabilidad.  
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En tal sentido, Olano (2017), en su estudio de investigación Así mismo, los 
datos recolectados fueron procesados y analizados mediante el software SPSS 
versión 22. Una vez concluido la investigación el autor determinó que existe relación 
entre arrendamiento financiero y rentabilidad en la empresa Planner BTL SAC San 
Borja en el año 2017.Por otra parte Mondragón (2017), en su estudio de 
investigación plantea que la estrategia de liderazgo por costo frente a una 
competencia permite que una empresa se diferencia a otras, incluso cuando los 
precios aumentan. Así mismo, Pérez (2016) indica que la estrategia de costos 
genera competitividad en el producto ofertando un producto de calidad y bajo costo 
al cliente final. 
La tercera hipótesis específica planteada, propuso inferir la existencia de una 
relación entre rentabilidad y proveedores en una empresa comercializadora de 
ventiladores industriales para una empresa comercializadora de ventiladores 
industriales en Lima, 2021; en esta hipótesis se presentaron los siguientes 
resultados a través de estadígrafo Rho de Spearman, permitiendo ver una 
significancia 0,000 y un valor de 0.878, demostrando una hipótesis nula es 
rechazada, pero la hipótesis alterna es aceptada, verificando una correlación 
positiva media. Dichos resultados se encuentran respaldados por Ramírez y Ramos 
(2020) quienes presentaron un resultado evidentemente con una alta correlación 
de manera positiva fuerte. Demostrando así, que las estrategias de importación 
influyen favorablemente en el proceso de comercio internacional, con los 
proveedores, ya que al gestionar mejor estos procesos se procura asegurar y 
cumplir con el tiempo de pedido de los productos importados, con los acuerdos y 
términos comerciales pactados. Mientras que Carpio (2019) plantea que las 
estrategias de importación logran fortalecer las áreas de logística y proveedores, 
con el propósito de analizar los cambios que genera el entorno competitivo para 
luego diseñar planes y estrategias que garanticen una rentabilidad de crecimiento 
ascendente. Arias (2016), en su estudio concluyó que la estrategia busca enfocarse 
en construir una relación duradera entre la empresa y sus proveedores con 
principios y valores fundamentales que garanticen una rentabilidad sostenible. Para 
Pérez (2017), los proveedores resultan ser el principal componente en proceso de 
comercialización para alcanzar beneficios frente a las competencias del mercado. 
Al respecto, Tana (2018), mencionó que la investigación demostró que las 
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estrategias de financiamiento con bajo riesgo, contando con adecuados 
proveedores, es la mayor empleada debido a que los costos financieros son 





VI. CONCLUSIONES  
 
Primera: Conforme al resultado obtenido de las variables de estudio trabajado, se 
puede mencionar que el 100% de los 20 gerentes y jefes encuestados, el 10% (que 
equivale a 2 gerentes y jefes), manifestó que la importación es regular para una 
empresa comercializadora de ventiladores industriales en Lima, 2021. El 90% 
(equivale a 18 gerentes y jefes) expresó que la importación es eficiente para una 
empresa comercializadora de ventiladores industriales en Lima, 2021. También el 
análisis inferencial mediante el estadígrafo R de  Pearson resultando obtener un  
nivel de significancia bilateral de 000; por lo cual  la hipótesis nula es rechazada  y 
la hipótesis alterna resulta ser aceptada. Adicionalmente, se evidencia que las 
variables rentabilidad e importación mantienen una relación que es significativa de 
nivel 0,894 positivo. Llegando a determinar la primera conclusión que la relación es 
directamente proporcional y que a mayor rentabilidad será mayor la importación. 
Segunda: Conforme a los resultados obtenidos de las variables de estudio, 
del 100% de los gerentes y jefes encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), 
el 50% (que equivale a 10 gerentes y jefes) manifestó que la logística, es regular 
para una empresa comercializadora de ventiladores en Lima, 2021. Asimismo, el 
análisis inferencial mediante el estadígrafo R de Pearson reveló un nivel de 
significancia bilateral de 000; rechazando la hipótesis y aceptando la hipótesis 
alterna. Adicionalmente, resultó que la relación entre la variable rentabilidad y 
logística es significativa con un nivel de 0,837 positivo; determinando que existe 
correlación positiva muy fuerte entre las variables de investigación. Por ello existe 
la segunda conclusión que, a mayor rentabilidad será mejor el proceso logístico. 
Tercera: Conforme a los resultados obtenidos de las variables de estudio, 
del 100% de los gerentes y jefes encuestados (que equivale a 20 gerentes y jefes), 
el 20% (que equivale a 04 gerentes y jefes) manifestó que los costos, son regulares 
para la empresa. El 80% (que equivale a 16 gerentes y jefes) expresó que los costos 
son eficientes para una empresa comercializadora de ventiladores industriales en 
Lima, 2021. También el análisis interferencial mediante el estadígrafo R de Pearson 
reveló un nivel de significancia de 000. Adicionalmente, se halló que la relación 
entre la variable rentabilidad y costos es significativa con un nivel de 0,795 positivo.  
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Cuarta: Del 100% de los gerentes y jefes encuestados (que equivale 20 
gerentes y jefes), el 10% (que equivale a 2 gerentes y jefes) manifestó que los 
proveedores son regulares. El 90% (que equivale 18 gerentes y jefes) señala que 
los proveedores son eficientes. Así mismo, el análisis inferencial mediante el 
estadígrafo R Pearson manifestó que el nivel de significancia bilateral de 000; con 
un rechazando de hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. Adicional a ello 
se encuentra una relación entre la variable rentabilidad y proveedores es 
significativa con nivel de 0,878 positivo, indicando que es Rho de Spearman. 
Llegando a la cuarta conclusión que a mejores proveedores mayor rentabilidad para 















VII. RECOMENDACIONES  
 
A los propietarios de la empresa comercializadora de ventilaciones industriales se 
les sugiere: 
Primera: Comenzar a desarrollar el proceso de compra internacional, de 
manera que la importación entre en plan de acción, para los artículos y    accesorios 
que mayor demanda, tienen dentro del periodo anual, de tal modo, se identifique 
por rotación y categoría según la dimensión logística, y se pueda armar un listado 
para empezar a cotizar con diversos proveedores mundiales, tales como el 
proveedor/fabricante Chino Sinoconve Belt CO. LTD, el cual posee variedad amplia 
de correas y que otras empresas Peruanas también le compran. 
Segunda: Verificar la calidad, según las fichas técnicas de los accesorios, 
que se compra actualmente, para comprar lo correcto y no malgastar la dimensión 
costos que allí apuntamos, y elegir la mejor opción entre la relación, proveedor, 
calidad y precio. Asimismo, de solicitar muestras para que sean probadas, 
previamente en los equipos de ventilación, por seguridad y confiabilidad de los 
mismos y en beneficio a los clientes, considerando que por la dimensión proveedor, 
la empresa Sinoconve Belt, tiene buena calidad – precio, a lo que se dirige a 
mejores precios negociados por comprar en cantidades mayores. 
Tercera: Aprovechar el tratado de libre comercio que se encuentra vigente 
con China, se conoce que tiene lo que se busca calidad/precio, donde los 
accesorios varios para ventiladores industriales no pagan aranceles, entrando libre 
de impuesto a territorio nacional. Para la dimensión rentabilidad debe de considerar 
la fecha de salida de la carga en febrero, después del regreso de vacaciones en 
China, donde el precio de los fletes baja considerablemente. 
Cuarta: El proceso de cotización puede comenzar con los proveedores de 
los proveedores locales que al día de hoy se les compra, en su mayoría vienen 
importados desde China, asimismo, comparar con otras empresas que importan 
este tipo de accesorios como Sodimac, otro proveedor interesante sería Optibelt, 
donde también tiene mercado en Perú, con buenas calidad, aunque sus precios 
son un poco mayores, pero son fabricantes con capacidad de stock y con 
herramientas como Infogestión se puede verificar a cuanto les vende los 
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ANEXO 2. Matriz de consistencia 
OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 










































































Determinar la relación que existe entre las 
variables importación y rentabilidad de 
una empresa dedicada a la 
comercialización de equipos de 
ventilación industrial en el año 2021. 
Existe relación significativa entre la 
importación y la rentabilidad para 
una empresa comercializadora de 
equipos de ventilación industrial en 
el año 2021. 
Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Determinar la relación que existe entre la 
logística y la rentabilidad de una empresa 
dedicada a la comercialización de 
equipos de ventilación industrial en el año 
2021. 
Existe relación significativa entre la 
logística y la rentabilidad para una 
empresa comercializadora de 
equipos de ventilación industrial en 
el año 2021. 
Determinar la relación que existe entre los 
costos y la rentabilidad de una empresa 
dedicada a la comercialización de 
equipos de ventilación industrial en el año 
2021. 
Existe relación significativa entre 
los costos y la rentabilidad para 
una empresa comercializadora de 
equipos de ventilación industrial en 
el año 2021. 
Determinar la relación que existe entre los 
proveedores y la rentabilidad de una 
empresa dedicada a la comercialización 
de equipos de ventilación industrial en el 
año 2021. 
Existe relación significativa entre 
los proveedores y la rentabilidad 
para una empresa 
comercializadora de equipos de 




ANEXO 3. Cuestionarios  
 
Variable importación  
N° 
ítem 
CUESTIONARIO DE IMPORTACIÓN TD D I A TA 
1 La mercancía llega a destino a 30 días.           
2 
La carga llega embalada perfectamente, evitando 
daños en tránsito. 
          
3 
La fábrica se encuentra relativamente cerca del 
puerto de embarque. 
          
4 
La carga se encuentra a 40 minutos del almacén, 
para retiro de la carga. 
          
5 Los productos se encuentran disponibles en stock.           
6 Los productos se entregan a tiempo.           
7 
Los artículos por adquirir tienen precios 
competitivos. 
          
8 
Por comprar una cantidad grande que se realizaría 
una vez al año, obtenemos mejores precios. 
          
9 
El pago al proveedor se realiza con 30% de adelanto 
y 70% una vez entregado el pedido en origen. 
          
10 
Realizamos la compra considerando la coyuntura, 
para no pagar demás. 
          
11 
Consideramos a diferentes proveedores, con buena 
calidad - tiempos de entrega y precios. 
          
12 
La empresa sigue en constante expansión, por ello 
la necesidad de comprar en cantidades mayores. 
          
13 
Revisamos los tiempos de entrega, considerando no 
romper stock, el proveedor nos indica de 2-3 
semanas, realizada la orden de compra. 
          
14 
Los proveedores que consideramos se encuentran 
cerca al puerto de embarque, para mejoras en 
tiempos de salida. 














CUESTIONARIO DE IMPORTACIÓN TD D I A TA 
1 
Realizando la compra directa al fabricante, el costo 
es mucho menor que comprarlo localmente. 
          
2 
La compra de estos artículos se realiza 
considerando los de mayor movimiento y rotación. 
          
3 
Se considera a los clientes puntuales, ya que casi 
siempre tienen más de un pedido con la empresa. 
          
4 
Los clientes conservan su crédito, cuando 
mantienen sus facturas de pago al día. 
          
5 
Las ventas aumentan con el servicio de 
mantenimiento que se realiza a clientes que han 
comprado un ventilador y cambian los artículos de 
correas y poleas por el uso. 
          
6 Los descuentos se realizan por volumen de compra.           
7 
El cliente siempre queda satisfecho, ya que se 
realiza el servicio post venta y seguimiento a 
cualquier nuevo requerimiento. 
          
8 
El cliente se ve atraído por los precios y calidad de 
nuestros ventiladores. 
          
9 
Por medio de intermediarios se conoce las obras que 
van ganando los clientes, por ello, la empresa se 
presenta como proveedor de toda la línea de 
ventilación 
          
10 
Cuando existe una factura vencida, y no ha sido 
cancelada, no se le entrega más mercancía al 
cliente, hasta que lo regularice. 
          
11 
Por la coyuntura del momento, nuestros equipos 
están pedidos para casas, condominios y edificios. 
          
12 Capacidad de stock para afrontar pedidos grandes.           
13 
La empresa cuenta con una amplia línea de 
productos, ya sea para zonal e industrial. 
          
14 
La empresa cuenta con capacidad de almacenaje, 
por la buena distribución en sus espacios/áreas. 





























































Anexo 9. Validación de la variable importación de Aiken 
 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 2 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 3 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 4 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 5 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 6 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 7 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 8 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 9 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 10 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 11 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 12 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 13 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 14 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 




  Anexo 10: Validación de la Variable Rentabilidad de Aiken  
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 15 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 16 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 17 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 18 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 19 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 20 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 21 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 22 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 23 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 24 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 25 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 26 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 27 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
Ítem 28 
Relevancia 3.7 0.58 0.89 
Pertinencia 3.7 0.58 0.89 
Claridad 3.7 0.58 0.89 
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